













1.1 Latar Belakang Masalah 
 
 Dewasa ini industri pembinaan di Malaysia telah berkembang pesat. 
Pembangunan negara dari segi struktur dan infrastruktur telah meliputi segenap kawasan 
di Malaysia. Namun demikian tidak semua kawasan mempunyai profil tanah yang 
sesuai. Pembangunan infrastruktur adalah meliputi kawasan tanah lembut, kawasan 
tanah tinggi dan kawasan berpaya.  
 
 Kawasan tanah lembut terdiri daripada tanah liat. Tanah liat menjadi 
permasalahan utama kerana ianya menimbulkan masalah enapan ke atas struktur yang 
dibina di atasnya. Masalah enapan akan mengakibatkan keretakan, pesongan dan 
runtuhan pada struktur dan infrastruktur. Sifat tanah liat yang menjadi punca kepada 
masalah enapan timbul dari keupayaan galas. 
 
 Justeru itu, bagi mengatasi masalah enapan yang akan menimbulkan kerosakan 
pada struktur dan infrastruktur, peningkatan keupayaan galas harus ditingkatkan agar 
stratum tanah dapat menyokong beban yang dikenakan. Oleh yang demikian di dalam 
masalah pembinaan asas di atas tanah lembut dapat diatasi dengan penggunaan  berbagai 
kaedah dan teknik yang telah diperkenalkan oleh Terzaghi dan Peck 1948. Kaedah 
tersebut adalah analisis keupayaan galas lapisan terkukuh melapisi tanah lembut (kaedah 
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penyebaran beban) dan analisis ini telah diperkembangkan lagi oleh Jacobsen et. al. 
1977. 
 
 Namun demikian, dalam kajian terhadap keupayaan galas bagi tanah liat lembut 
ini, gabungan Buluh dan Geotekstil akan digunakan sebagai tetulang.  Keputusan dan 
rumusan yang akan diperolehi daripada kajian yang dibuat boleh membantu dan 
memudahkan para jurutera merangka dan menjangka bagi proses rekabentuk pembinaan 





1.2  Objektif Kajian 
 
Projek sarjana ini bertujuan untuk memperolehi keupayaan galas beban bagi lapisan 
tanah lembut yang diperkukuhkan dengan gabungan buluh dan geotekstil sebagai 
tetulang. Beberapa objektif telah dirangkakan iaitu : 
 
1. Untuk mendapatkan ciri-ciri kejuruteraan bagi kaolin, gentian buluh dan 
geotekstil. 
2. Untuk memodelkan  tanah liat lembut dengan menggunakan Kaolin. 
3. Untuk mendapatkan nilai keupayaan galas bagi tanah liat lembut bertetulang 




1.3 Skop Kajian 
 
  Kajian ini dijalankan untuk menganalisis penggunaan Buluh dan Geoekstil 
sebagai tetulang di dalam tanah liat lembut dimana kedua-dua bahan ini berfungsi 
sebagai penguat tanah. Ia dilakukan menggunakan model yang disediakan di dalam 
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makmal geoteknik UTM Sekudai. Model-model yang bersaiz 
(620mmx620mmx1000mm ) diperbuat daripada perspek plastik (25 mm tebal) dan besi 
sebagai pengukuhnya. Kajian ini juga menggunakan lapisan tanah lembut iaitu tanah liat 
jenis Koalinit dan lapisan pasir yang menjadi lapisan atasnya. 
 
 Secara amnya, dua proses ujikaji iaitu proses pengukuhan tanah dan proses ujian 
beban dilakukan. Buluh dan Geotekstil digunakan sebagai tetulang pengukuh/penguat 
tanah liat lembut dimana Buluh dan Geotekstil ini akan di letakkan dalam dua bentuk 




1.4 Kepentingan Kajian  
 
Kajian ini memainkan peranan penting dalam menentukan kesesuaian bahan 
yang digunakan untuk memperbaiki keupayaan  galas tanah liat lembut . Secara 
teoritikal juga dapat menghubungkaitkan teori-teori yang dikemukakan oleh Terzaghi 
(1943), Jacobsen (1977) dan Meyerhof dan Hanna (1980) dengan keputusan makmal 
serta membuat perbandingan. Di Malaysia terdapat pelbagai kaedah yang digunakan 
bagi menguatkan tanah liat lembut ini sebagai tapak sesuatu projek. 
 
Analisis kajian ini diharapkan dapat menyumbangkan lebih banyak maklumat 
mengenai kebaikan penggunaan Buluh dan Geotekstil yang dijadikan sebagai tetulang 
penguat tanah liat lembut ini. Hasil daripada kajian ini juga mendedahkan sifat-sifat 
Geotekstil dan Buluh yang dapat menyakinkan lagi penggunaannya di dalam struktur 
kejuruteraan awam. Secara tidak langsung juga, kajian ini dapat membantu 
perkembangan teknologi penggunaan geotekstil dan buluh yang dapat meningkatkan 
kekuatan tanah liat lembut. 
 
